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Estudis actuals sobre fisiologia del nervi 
pel Prof. A. V .  NILL 
L'hospitalitat cordial dels catalans, que he experimental en els úl- 
tiins dies, ern fa encara iriés dolorós apareixer novaineut davant vostre 
per a donar una Ilicó rii Uriiriia ectrangcra. La primera de les meves 
excuses, és de peiisar que inolts de vosaltres m'eutendreu eii la meva 
Ilengua, i els alires, sriiipre entelidran alguna cosa, i amb aixó potser es 
desvetllari en nlgh l'afició de venir a Anglaterra a treballar anib mi. 1 
podeu tenir la segiiretat qiie allí sereii iriolt ben rebuts. La traducció que 
del que jo digiii aiiiran fent els nieus collegues Carrasco, J. Pi Sunyer i 
Ochos, afegira tari11,é vida a la ineva l l i ~ ó ,  que, d'altra manera, podria fer- 
se una mica pesada. 
Els experiliients cjuc descriurt es refereixen a la producció de calor 
en el nervi, al seu inetabolisnie i als diversos f e n h e n s  elfctrics que 
ocorren en l'excitació i la conducció. No tinc pas la pretensiú d'esgotar 
ni una fraccib d'un carril> tan ample. Provaré només Cindicar alguns dels 
fendmens més interessants. 
La producció de calor pel iiervi és inolt escassa. Uuraiit inolt de 
ienips hom havia cregut qiie el nervi no ijroduia calor i les teories sobre 
l'activitat nerviosa s'lravieii bastit partint de la idea que en la conducció 
es transmetia ulia oiia d'al.qiin tipiis físic que no representava degradació 
energetica. Deisaiit de barida l'inconvenient de l'escas valor quantitatiii 
de llur producció de calor, els nervis .coiistitueixen iin material amh el 
qual 6s facil trel~allar, i aviii dia mesureni la prodircció caldrica ariib forca 
exactitud. 
La sensibilitat requerida per aqucstes inesures, és alta, pero no difi- 
cil d'obtenir. Viia termopila anib 150 parells i u11 galvandinetre sensible 
a xo/lo amp., donen iiua serisibilitat de goo nietres (no iiriifiliietres!), 
per gran. Per una prodiicció constant dc calor, en repds, o duraiit una 
estimulació continua i constaiit. I iiiiii. de l'escala representa i x i ~ i - ~  
calories per gram i segon. 
Arr iba  a aquesta seiisibilitat, no 6s !>as gaire dificil. I,:i ,>i-ii~cilxtl 
dificiiltat consisteix a evitar les pertorbacions que es produeiseii en el 
curs de l'experimeiit. Per eseinple, els canvis petitíssítiis cii la jiressió 
que causen una comoressi6 i expansi6 adiabatica del nas eii la caiiibra 
que envolta la terniopila, poden prodiiir diferencies de teiiilieratiira tnil 
grans que la lectura es faci iml>ossible. Fls contactes el&ctrics s'lian d'e- 
vitar per un isolament aciiradíssim ; el teriiiostat en el qiial es iiiaiit6 
l'aparell, ha d'esser iiiantingilt a una tenipcratura ahsolutaliicnt coiistatit. 
Aquestes dificultats, evidentinerit es poden superar totes, i el illetodc 
neuro-t&rmic 6s ara capas de dollar resiiltats suficientnient esactes per a 
portar una llum considerable en els processos del nervi estit~iiilat. 
La producci6 de calor en el iiervi, es divideix en dues fases : la ini- 
cial, que probablement dura noin6s poqiies n ~ i ~ ~ ~ s i i i i e s  de seoon, irientre 
passa l'impuls i immediatament després del seii !>as. i la fase de restabli- 
ment, que pot arribar a durar fins a ,?o minuts. a una iemperatura de 
20' C., i representa qnantitativament de den a trenta vecades el calor 
inicial. Durant el temps d'iina estimiilació coiistant es jirodueis tanihé 
una cituació constant en la producció de calor. especinlnient qiiati s'ohtí: 
I'eqnilibri entre les reaccions destritctires i el calor de restablimeiit. 
La intensitat maxima a qiie es prodiieis el caloi- inicial durant iina 
estimul.aci6 mkxima 6s al voltant de X x 70-6 cal. 1>er qratn [le iierri i 
segon. El calor inicial per iinpiils a haisa freqiiencia 6s de l'ordre de 
10-7 cal. per g. ; a alta freqiiencin, ~i,olt men3.s ; de l'ordre de rn-8 cal. pci. 
qram. Si es tradueixen aqiiestes qiiantitats en teriiies de rrpccions qiiími- 
ques, per exemple, fomiació d'icid lactic a partir d'hidrats de carliír 
(calciilem 3oo cal. per prani de suhst&ncia en reacció), s'ohtenen qiianti- 
tats tan minfiscules que es faria impossihle, o almenys molt dificil, iiiia 
mesura directa. E s  per aqiiesta ra6 que el? metodes qiiíniics ni?licats al 
newi ens han donat fins ara iina inforniacih tan escassa sohre els pro- 
cessos, i Adhuc les mes1ires d'orn'rren rrastat. ii~+tode forta sensitiit, cns 
diu també beu poc. S6n. ner exemple, ahsoltitainent imiios.;ihles de rli- 
ferenciar per metodes químics les diies fases de I'activitat nerviosa. ini- 
cial i de restabliment, i fins aviii aqitestes coses noinés shn estiidiades ver 
:es tecniques calorimetriqiies. 
La fig. 1 mostra una de les iiiés recents i ~i.iiiifiratives anhlisis del calor 
inicial i del calor de restahliment a 16' en iin nervi de qrxiiota. 1,'estimii- 
laci6 dura q seEons i I'anAlisi es fa ner iitiitats de n ' 7  sex. 1.a nroditc- 
ci6 inicial de calor ve representada per iin descens sohtat en acahar-se l'es- 
t:miilaci6. Tmmediatament coinenca el calor de restahliment i tnt el qiic 
hi ha a I'esquerra de la fi de l'estfrniil 6s ralor de restnhlinlent, qiic de 
dura fins a 20 o 30 miniits, E s  nrodiieis en diles fases. anRlonitcs 
a les del mfiscnl. H i  ha, com pel mhsciil. iin calor retardat anaerohi, qiie 
'es nrodiiejx rapidament, i després. superposat a aqttest. en presencia d'oxi- 
qen, es prodeix el calor dVo<.cen ouidatiii. per un temps mnlt ni& prolonpat. 
1,a fig. 2 mostra e1 ciirs del calor de restahliinent en tres esperi- 
ments : la linia hasal és la trohada per ohservació. alians i després de l'es- 
timulació. La propictat més Curiosa i característica del calor de restabii- 
ment 6s que, a diferencia del que s'esdevé en el intiscul, iio s'aboieix 
quan no hi ha oxigen en contacte amb el nervi. No hi ha cap diibte sobre 
el fet que el iiervi desp&n oxigeu, i aqluesta despesa augiileuta per l'es- 
timulació, i per tant, qiie el calor produit gel nervi és d'origen oxidatiu ; 
quan el nervi roman eii un inedi cense oxigen durant dues Iiores, perd 
I'excitabiiitat i no despren calor. Mentre respon a l'estiiiiuiació donant 
calor, aquest consta de les dues fases : inicial i de restabliirieut. E1 teinps 
durant el qual es mailte l'excitabilitat és tan llarg, i la despesa d'oxigen 
en repbs prou intensa perque en atmosfera de nitrogen no quedi la més 
~ e t i t a  quantitat d'oxigen a l'interior del nervi mentre encara conserva 
excitahilitat. Sembla dediiir-se d'aixb que el nervi conté alguna reserva 
- 1  segonl 
l'ig. 1 .  - i~i i l is i  de la produccid de calor duran1 una estimulacid 
rlc 9 regona, i després de I'estimulaci6, en nervi de granota 
a 1;..7" C. l'ernps en unitats de 314 de sepn.  
d'oxigen, no pas necessiriament en fornia molecular, sin6 alguna subs- 
tancia química capac de trarisfortiiar-se donant oxigen, o alg~iu equiva- 
lent, per l'oxidació de les .iubstancies alliherades durant l'activitat. 
Aquesta reserva d'oxigen que ~iianté el nervi excitable i capa$ de 
funcionar normalinent per períodes relativament Ilargs, hdliuc en absen- 
cia conipleta d'oxigen iriolecular, 4s fins ara iin misteri. Tina de les inajors 
dificiiltats pcl scu estiidi 6s que, si bé la seva existencia se'ns presenta 
evident estudiaiit els fendmens amb les teciiiques ne~iroterniiques, la 
quantitat ahsoliita 6s tan petita, que els estudis qiiíriiics fins ara no poden 
revelar-la, ni donar-nos cal> Uum sobre 1;) seva coiistitució i iiaturalesa. 
L'existeiicia ha estat tanibé confiriiiada inels exl>eriiiieilts de Gerard, el 
qual ha demostrat que cl riervi estiinulat, en ausencia total d'oxigen, pot 
formar - no solainent alliberar ! - anhídrid carbonic. Es a dir, itn nervi 
seuse oxigen que adquireix un cleiite cl'oxigen. Part de l'oxigeli absorbit 
pels nervis despres de l'activitat s'utilitza sense cap tnena de clubte eii 
cl restabliment del status quoa+lie,  com eii el i~iíiscul, ller6 uim altra 
part segurament restableix la reserva d'oxigen buidada diiraiit l'activitai 
anaerbbia. Un dels probleines 1116s iinl>ortaiits de la qiiíiiiicn de l'activitat 
Fig. z .  - Deflexió del galran&initre en ii~iiimetres. registrant la prodimció 
total de calor durant iin bieu estimul, aplicar sobre un nervi en repss 
i la produeció després de i'estiiiiui. El calor total e1 dRnv I'aiea de In 
curva, per sobre la línea baial inteiliolada. u) 15  de icbrei, 2, r8.6"C. 
Estimul de 32 segons. b) 5 de jenci. n 19.2.' C .  Esti~nui de 32 segoiis. 
C )  6 de Febrer. a 19.2" C. Estimiii de 24 segoris. Ohscivii que  el 
reriabliment no s'aeaba hit5 despies de 30-35 miriuto. 
nerviosa 4s el d'aquest dip6sit d'oxigen pel qual es maiité l'activitat del 
nervi durant un temps considerable en medi no oxigenat. 
Sots els experi~tients són feis en troncs iierviosos iiieduliats, excep- 
te el que citarern aviat corn a fet e11 un troiic no iuedul.1at. Una graii part 
del sistema nerviós central esta format també per fibres tiervioses i és 
versemblant de pensar que els fen6inens descrits eii el nervi periieric, res- 
pecte al resLabliment i despesa d'oxigen, són igualmnt aplicables als 
centres. llls fets descrits poden teuir una gran iiiiportancia i aplicacions 
de valor pels elenients nerviosos centrals. 
L'activitat del iiervi en el cos és tot soviut conLinua i mantingu&a 
per periodes llargs, i per aquest iiiotiii és interessaut d'estuhar qu* passa 
durant els yeríodes d'activitat consiaiit d'un nervi. Si s'estiniula a un 
ritine coustaut lent, desprts de 30 niinuts s'estableix un estat d'equilibri 
en el qual les reaccions de restabliiiieilt igualen les de destrucció. Per una 
orientació exacta en el probleiiia, 6s uecessari saber que, hdhuc durant 
una i-esposta iiiixinia a una estiiiiulació iiiantiuguda un periode llarg, la 
despesa energetica deguda a l'activitat és encara una fracció de la des- 
pesa que es iiianté eii els lirocessos en repbs. En el múscul, l'activitat re- 
quereix una despesa energetica moltes vegades mes gran que la despesa 
en repos. En el nervi, els processos pels quals vida i irritabilitat es mante- 
iien, en absencia coiiiplcta d'estimulació, represeuten el factor major de 
les despeses metabbliques. La despesa energiotica en el nervi, com a re- 
sultat de l'estiinulació no t t  irilportancia en si mateixa, sinó com a reac- 
tiu dels processos que intervenen en el mecanisme de l'excitació. 
Em referiré ara a experii~ients fets en els últiins anys en nervis no 
niedullats de la pota de crustacis. Vosaltres que teniu la sort, segous he 
pogut coniprovar invitat a les vostres tauies generoses, de tenir 
abundant un aniiiial del qual tan boil ús podrieu fer en els laboratoris con1 
en els menús, la ilagosta, probablement trobarieu en ella uervis tan útils 
i apreciables com els que donen els crustacis dels nostres aquhriums de 
Piyiiioutli. El nervi no ~iiedu'Pat és un tipus de teixit conductor molt 
més simple que el uervi meduilat, i presenta el probleiiia de la conduccil 
de l'impuls nerviós en una forma més fhcil d'investigar. La vostra Ilagos- 
la probableiiient perinetria de treballar a teiriperatures més altes que els 
uostres crancs i per aquestes condicions teniu una especial oportunitat, 
que jo espero que aprofitareu, de repetir eii aquest aniinal tnolts dels ex- 
periinents classics realitzats en iibres ~nedu~lades, i trobar resultats niés 
clars i concloents. Observaríen alguns Leii6mens que difereixen consi- 
derablement dels descrits ; pcr exeiilple, els nervis no med~i~lats  sóu molt 
fhcilii~ent fatigables, molt susceptibles a les accions de les drogues (per 
exemple, veratrina). L'estudi de les propietats de les fibres iio medulla- 
des té iiuport&ncia, perque peruiet d'examinar experinientalinent un tipus 
de teixit coilductor que es troba en el nostre sistema nervios central, pero 
que és iuolt difícil d'estiidiar directaiiient en els vertebrats. 
La yroducció inicial de calor és n~ol t  riies gran que en el nervi ine- 
duuat, tot i que els constituents sblids del nervi del cranc sóii quantita- 
tivament només la rneitat del nervi ~iledu~lat.  La producció de calor de 
restabliiiient és tanibé iiiolt niés gran, i no es produeix en dues fases, sinó 
en una. Els fenbrriens electrics són així mateix diferents. Quan aquests 
nervis s'estiinulen, els correuts de demarcació disininueixen; el nervi 
és, si es pot ~?arlar així, despolariPzat, i iioinés recupera la ~iolarització en 
la superfície despr&s d'un llai-g període de restabliiiieiit en oxigeii. Més 
tard em referiré iiovanient a aquests fenb1lieII~ electrics. 
H~ parlat de l'acció de la veratrina sobre el nervi no medallat. Tots 
vosaltres coneixeu l'acció de la veratrina sobre el múscul, allargant ex- 
traordinariament la durada de les contraccions. Sobre el iiervi iiiedul.lat, 
la veratrina exerceix nolii+s un efecte niolt petit, si s'aplica per les tecni- 
ques ordinaries; pero si després d'intoxicar el nervi, hoin el posa uri 
pare11 o tres d'hores en un niedi sense osigen, i despres hoiri el deixa 
restablir de l'asfíxia per iiiia oxigenació tardana, l'efecte de la veratrina 
6s clar i durador, La fig. 3 demostra la prodricció de calor en el nervi 
medullat intoxicat amb veratrina i tractat per aqiiest procediment, no en 
el cas de tetanus, silió per una excitació simple. La producció de calor 
en el nervi, en la resposta a un sol estítnul, és normalment petitissima. 
Només pot obtenir-se una xifra apreciable aplicant estimuls seguits i 
dividint el calor total pel número d'estímuls. Intoxicant el nervi pel 
procediment descrit, és suficient un estímul senzill o un tetanus molt 
curt per obtenir el resultat intens que es ven a la fig. 3. 
Fig. 3. - hwhlisi en uiiitats de 4 i 2 segons, de la produc- 
ci6 de calor en un nervi intovicat amb veratrina. A; 
esúniuln aillats, desprts d'iln llvrg repi>s. B; tPtanus de 
115 de negon, a 28 eitímuls por seg6n. desprts de 43 
minue  de repos. 
Aquest curiós inecanisnie necessari per a produir la intoxicació vera- 
trinica (impregnació - asfixia - restabliment], suggereix la hipdtesi que la 
permeabilitat a la droga d'alguna superficie o itieinbrana és iiifiuenciada 
per la  carencia d'oxigen, i per aixd la droga normalment no pot penetrar, 
pero sota la influencia d'aquesta manca d'oxigrn, la irnpermeabilitat des- 
apareix, la droga entra i quan el nervi es restableis, coliocant-lo nova- 
ment en un niedi oxigeiiat, la d r o ~ a  pot fer el seu efecte. En veure aquests 
resultats, va seinblar iiiteressant estudiar la ilitoxicació veratrínica en el 
nervi no medullat, sense coberta de mielina ; l'experiinentació ha demos- 
trat que aquests nervis tio necessiten ésser asfixiats per a observar l'efecte 
de la veratrina, i que la millesima de la dosi necessaria per a la intoxica- 
ci6 d'un nervi medullat 6s suficient per a obtenir bons resultats. El eor- 
rent d'acció es prolonga extraordinariament i la seva magnitud total pot 
&ser 200 vegades la nor i~~al  del iiervi no niedullat. Senibla que la beina 
<le iiiieliiia sigui la frontera iiiir~eiic.trable vi l  coiidicioiis normals i la que 
es rriodifica per la carencia d'oxigen. 
Afegire aqní que el curare i les bases quaternaries d'arnoni que nor- 
iiialiiieiit en el uervi no ir>e<:iiliat aetlieil sobre la unió neuro-muscular 
suprimint la conducció de l'impiils, aiignrenten considerablement llurs 
Fig. 4. - F.xperimeni del i 5 de frbrci de 19 j j. 18.6~ C. Vegis el 
Al>id auginent <le 1% "i2itig;i" diiiiint l'eitimulaci6 del nervi n 
sltn frequencia (7,0/seg> i i'innirdiat "restalilirnent" al cam- 
viar R baixa ireqiiencia csura i i i a ; ,  <lisminiició de la resparta. 
Abcira, teinps: oraleiin,ln, rctiexi<i ilel gali~andmetre, indican1 
le producció de calor. En ertat coi,atniit, un rnilimetre de des- 
viaci6 representa 15 .8  x ro-%cal.:giii.seg. Esúrnd: descparre. 
pies de eondenssd<ir r q  i-.o,z. I:., ternpa de mitja desebrega, 
0.12. EIP números entre par6iiteii represente,, la resposta n c  
gntiva eii in~iliuietrc., prr l'emorió <le l'estíinul durant 16 
.egons. 
efectrs si, després de l'aplicacií~ de la droga, el iiervi s'asfixia i es deixa 
restablir en medi oxigenat. Aqiicsl cas és, aluienys aparentment, sem- 
blant a l'estudiat amb la veratrilla. 
En la meva conferencia anterior vaic parlar de la relació entre calor 
total i calor iiiicial en el riiíiscul, que no és constant, sinó que varia anih 
la durada de l'estíiiiiil aplicat. Eii cl ncrvi, aquestes diferiiicies sbn tnolt 
més grans. Durant un breu estíinul d'un nervi completament en repos, 
el calor total és unes 30 veg-ades l'iuicial, pero durant un estat constaut 
d'estiinulació, noiiiés és deu vegades l'inicial. Aixb sembia suggerir que 
en el nervi, coi11 en el inúsc~11, el reslablinieiit no és iiria serie iiivririabie 
de reaccions quíiniques deter~iiinada per la liidrolisi previa. 
Es diu contínuanient que el nervi niedu'lat és incapag de fatiga, lxrb 
aixd no seinbla ésser estrictai~ieilt cert, con1 110 deinostra la fig. 4, en la 
qual un nervi estiriiiilat a alta freqü6ncia (770 per segon) dóua inicialment 
una gran resposta (producció calbrica), que va disininiiint, i al cap d'uua 
hora desapareix. Si durant aqnest estat de fatiga apareiil, s'aplica un 
estímul de menor freqüencia, la resposta s'increinenta novaiiient, demos- 
trant que el riervi, en realitat, no esta fatigat i és capa$ de respondre, i que 
deixa noinés de fer-lio als estiinitls molt freqiieiits. En un nervi estimu- 
lat per una serie de descarregues, si la freqüencia' és prou alta, tan alta 
que slgun dels estímuls caigui en la fase refracaria absoluta, pot allar- 
gar la duració d'aquesta fase d'inexcitabilitat i fer el nervi, yer una suc. 
cessió d'aquest fet, inexcitable de manera més o menys peririauent. Aixo 
no ocorre en UD nervi fresc, que no ha estat estimulat encara, pera durant 
l'estimulació es produeix ripidainent un estat en el qual s'observa aquest 
tipus d'inhibició total o parcial. Probableuient es tracta d'un fenomen 
semblant a la inhibició de Wedenski, que lia preocitpat els fisidlegs du- 
rant molts anys. Un altre aspecte del ~nateix fenoinen es veu en la fig. S, 
en la qual el calor produit per un estímul de duració coiistant s'expressa 
en fnnció de la freqü&ncia. La resposta maxitiia s'obtb a una freqüencia 
de 500 per segon; amb freqüencies més altes, disminueix la resposta. 
Aparentment, els estín~lils afegits per sobre d'aquesta freqüencia no so- 
lament no produeixen cap efecte - com s'liauria de deduir aplicant rigo- 
rosameut la teoria del període refractari - si116 que disiiiiiiueixen la 
resposta corresponent als estímuls que segueixen als que cauen en el pe- 
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Fig. 7. -- No hi ha peu. 
riode refractari. Aquest fenomen no es pol iiiterpretar encara aiiib clare- 
dat, pero no 6s atrevil afirmar que del seii ci;ii;<ii poden sortir-ne fets intr- 
ressants per arribar a conkixer la naturalesa ¿ir la inhibició. 
Fig. 6. - Sistema de coninutsdor i condensador per estimular amb 
totei les intensitats i formes de corren;, a qualsevol fsequeiicia. 
El conmutador posa i> alternntivvrnent en contacte amb g i f La 
clau l<, cap a (i) ,  Udna cliocí cii iin sentit; cap a (z), en dos 
sentitr, 
Es divertit de constatar fius a quin puut les investigacions són diri- 
gides per l'utillatge tecnic amb que es compta. Per a practicar aquestes 
mesures de calor produit, virem estudiar una forma d'estiniulació amb 
un commutador, condensador i bateria, segoiis esyiieiiia de la hg. 6 ; apa- 
re11 que ens dona resullats exce'lents pel seu propósit ongiiiai, pero iiiolt 
miiiors encara eu una uova serie de treballs en qu; este111 ocu1,ats jo i 
e¿s iiieus coilaborados. Aquest iiiulilatge cns lia ict yossiir>le l'rstudi de els 
relacions de teinps en l'escitacib - la corba d'intensitat - durada -. 
Mines, Lucas, Lapique, Kdriaii, Kulistou, s'hau ocuyat clt les rclacious 
entre el tenips i el lirocCs d'cscitaciii. La corba iioriiial d'iiiteusitat-dii- 
rada pel nervi de gi-anota 6s ben coneguda. De lotes iiiaireres, sciiipre era 
uecessari emprar el iiiiisciil coiii a iiidicador de la resposta, i aisd liiuitava 
extraordinarianient la tria de nervis. Ara no és iiecessari aques: reactiu de 
la resposta niuscular, ja que ia yrroduccií, de calor, o iiiillor cucara, el 
corrent d'acciú són indicadors perfectes de l'activitat nerviosa. La rrs- 
posta registrada per I'osciUdgrai, o en el nosire cas per u11 galvanóiiietre 
prou sensible, indica el grau d'activitat nerviosa, i si es tieballa anib el 
sistema del condeiisador i coiiiiiiutador indica1 en la fig. 6, podeiii obscr- 
var duraut una estiiiiulaci6 coiitinua les relacions entre cal~acitat i vol- 
tatge requerides per a obtenir una resposta consant en el galvandiiietre. 
L'experiment es fa niolt rapidaiiient, i poden utilitzar-se tots els nervis, 
perque, natnralment, tots donen corrents d'acció, que són el uostre indi- 
cador. 
Si la capacitat del condeiisa~lor 6s de C faradais i la resistencia del 
circuit de descirrega de K oliiiis, el teiups de descirrsga del coiirieusador 
és KC segoiis. K es iiiaiit6 ciiilslaiit i i' varia, i a iiiesura que C varia, 
s'ajusta el voltatge V de manera que la resposta obtiiiguda en el ga1r.a- 
nbmetre sigui sempre igual. El resultat es troba en ia fig. 7, aiiib els nú- 
uieros avaliiats en les coordiiiacii>iis logariiiiiiques. L'estíiiiiil d'inteiisitat 
mínima ens el dóna, segoiis les idees de Kuslitoii, el punt en el yual el 
desceus de la corba és 1 1 2 ;  el p r~n t  de quantitat iiiinii~ia d'electricitat, 
quan el descens és 1, I. Ko puc descriure els esperiiiieiils e11 detall, per- 
que es troben encara en estat preliiriiuar, pero tots teiiirii I'esiieran$a qiie 
poden sortir progressos iiii[>ortaiits de la coutiiiuacii> d'aqiiests treballs. 
Deixeu-me referir per Últiina vegada, abans d'acabar, iiovaiiieiit al 
nervi no medullat. En els i<Proceedings oi tiie Koyal Sociery, Bu, veureii 
aviat m treball del iiieu collega Cowan, eii e1 qual s'estuciia cl 1,otenciaI 
en repds d'aquest tipos de riervis. Aquest potencial de repi>s o de lesió 6s 
de l'ordre de 30 o 40 iiiilioolts, valor al~roximadaiiieiit igual a RE 1og.e 
Ki/Ko, quaii Ki i I<o s<in lcs concei~tracioiis cl~.! ioii 1)otassi dintre i fora 
de1 nervi. El potassi guarda relacions iinllortants atiib l'acti\~itat d'aquests 
nervis i si es canvia la swa coiicciiiraci6 en el liquid exterior, el corrent de 
lcsió varia de manera coiicoi~iit;iiit 
El probleina rio 6s pas gaire senzill, perqiih el correill de lesió varia, 
no sois anlb eis ious It, sin6 aiiib l'activitat i la iiecessital d'osigen. En 
presencia d'oxigen, el corient de lesiii dei>riiiiit 1,er allres causes, es resta- 
bleix, i és difícil de dir fiiis n quiti piiiit i per yiiiu iiiecaiiisriie aixb guarda 
relació atiib I'efecte dcls inns l~otassi. Eis fets s611 encara i>r>c clars, pero 
una anilisi n1í.s acurada il'ayiicstes qiiestioiis eus h a  <le portar, e11 el futur, 
noves llums sobre la fisioloia del nervi aiiiieliiiic. 
